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2. LIST AGEM DAS A TIVIDADES 
CIENTIFICAS DO II ENCONTRO 
NCIONAL DE GEOGRAFOS 
2.1. SIMPOSIOS 
* "Organiza9~0 lnterna das Cidades" 
* Coordenador: Roberto Lobato Correa - Fund. lEGE. 
Ca rlos Ernesto Lindgren 
David M. Vetter 
Jose Alberto Gemal 
* "Regionaliza9~o - Ponto s de Vista e Alternativas" 
* Coordenador: Paulo Roberto Haddad - Diretor de Planejamento da 
Funda9ao Jo~o Pinheiro. 
_ Alui z io Capdeville Duarte 
_ Car los Mauricio de Carvalho Ferreira 
- Maria Aparecida Arruda 
2.2. MESAS REDONDAS 
* "Organiza9ao do Espa90 e Eco l ogia " . 
* Coordenador: Helmut Troppmaier - Professor da Faculdade de F i l o-
sofia - UPS - Rio Claro. 
- Carlos Eugenio Thibau 
- Edgar Kulhmam 
- Edmond Nimer. 
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2.3. CONFERENCIAS 
spectos das Limita90es Ecologicas do Povoamento da Amazonia". 
nferencista: Jean Leon Fran90is Tricart. 
Programa de Implanta9ao da Regiao Metropolitana de Belo Horizo~ 
elf. 
onferencista: Dr. Benicio de Assis Araujo - Diretor de Opera9ao 
da Superintendencia de Desenvolvimento da Regiao 
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL. 
Atua9ao do Poder Legislativo em Rela9ao aos Problemas de Meio-
iente" . 
onferencista: Deputado Gerardo Renault. 
2.4. COMUNICA(:<)ES 
e~ao Geografia Fisica I 
* Presidente: Ricardo Soares Boaventura 
* Secretario: Flora Marione Cesar Boaventura 
TEMA - Compartimenta9ao Geomorfologica e Organiza9ao 
do espa90: um programa de pesquisa. 
AUTOR - Adilson Avansi de Abreu. 
TEMA - Caracteristicas texturais dos sedimentos de 
algumas praias do litoral SuI-Oriental do Estado do 
Rio de Janeiro. 
AUTORES - Dieter Muehe, Vinic ius de Albuquerque Ma-
ranhao, Ricart Normandie Ribeiro Junior, Jose Rober 
to Fonteles de Souza e Maria das Gra9as Feitosa Cos 
tao 
TEMA - Compartimenta9ao Geomorfologicae organiza9ao 
do espa90 em Sao Jose do Rio Pardo - SP. 
AUTORES - Adilson Avansi de Abreu e Sueli Silvantos 
Man9amares. 
TEMA - Batimetria e sedimentologia da Lagoa de Ita! 
pu. 
AUTORES - Dieter Muehe e Gil Cavalcanti de AlbuqueE 
que. 
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TEMA - Aspectos morfologicos da Bacia do Parnaiba. 
AUTORES - Gilberto de Andrade e Rachel Caldas Lins. 
TEMA - Compartimenta~ao Geomorfologica e qualidade 
d'agua do len901 freatico na bacia de Sao Paulo. 
AUTORES - Jurandyr Luciano Sanches Ross e Adilson A 
vansi de Abreu. 
TEMA - Considera90es Geomorfologicas sobre 0 medio 
vale do Rio Doce. 
AUTOR - Maria Regina Mousinho de Meis. 
* Geografia Fisica II 
* Presidente: Rachel Caldas Lins 
* Secretario: Victoria Tuyama 
TEMA - Bases Geomorfologicas da estrutura9ao da pa! 
sagem pelotense. 
AUTORES - Maria de Lourdes Gon9alves Lucase Adilson 
Avansi de Abreu. 
TEMA - Contribui9ao ao estudo da evolu9ao da costa 
do Estado do Rio de Janeiro. 
AUTOR - Jorge Xavier da Silva. 
TEMA - Terra90s pleistocenicos da bacia de Resende 
- RJ. 
AUTOR - Elmo da Silva Amador. 
TEMA - 0 plano de explora9ao turistica da Ilha 
Anchieta e suas bases geomorfologicas. 
AUTOR - Adilson Avansi de Abreu. 
de 
TEMA - Varia9ao lateral de uma suposta camada guia 
da forma9ao Resende. 
AUTORES - Maria Ines Barbosa de Castro, Arlindo Mello 
do Nascimento e Elmo da Silva Amador. 
TEMA - Cadastramento das grutas e abrigos sob-rocha 
no municipio de Montalvania. 
AUTORES - Fabio Marton e Ricardo Soares Boaventura. 
TEMA - Mapeamento geomorfologico do projeto radar 
- MG - . 
AUTORES - Ricardo Soares Boaventura, Flora Marione 
Cesar Boaventura e Ceres Virginia Renno Moreira. 
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* Geografia Fisica III 
* Presidente: Edmond Nimer 
* Secretario: Carlos Magno Ribeiro 
TEMA - Dinamica do fundo marinho ao longo do "Pier 
de Ipanema" - Rio de Janeiro. 
AUTORES - Dieter Muehe e Christian Dobcreiner. 
TEMA - Aspectos hidrograficos da bacia do ParanaIba. 
AUTORES - Rachel Caldas Lins e Gilberto Osoriore An 
drade. 
TEMA - Rela~oes entre tipos de tempo e 0 balan~o de 
energia na cidade de Sao Paulo (resultados par-
ciais) . 
AUTORES - Wander ley Messias da Costa, Jose Roberto 
'l'arifa e Antonio Carlos R. Moraes. 
TEMA - A ocorrencia do granizo no estado de Sao Pau 
10. 
AUTOR - Jose Bueno Conti. 
TEMA - Aplica~ao do sistema de classifica~ao clima-
tica de Thornthwaide a partir de esta~oes seleciona 
das no estado da ParaIba e Pernambuco. 
AUTOR - Ana Maria de Paiva Brandao. 
TEMA - Estudo da radia~ao solar, insola~ao e ener-
gia lIq~ida na cidade de Sao Paulo (resultados par-
ciais) . 
AUTORES - Antonio Carlos R. Moraes, Jose Roberto Ta 
rifa e Wander ley Messias da Costa. 
TEMA - Chuvas no Brasil. 
AUTOR - Emmanuel Franco. 
* Se~ao Popula~ao 
* Presidente: Antonio Vizeu da Costa Lima 
* Secretario: Ailton Mota de Carvalho 
TEMA - Caracteriza~ao da popula~ao de baixa renda no 
Distrito Federal. 
AUTORES - Cristina Braga da Silva Barbosa e Hilton 
Barbosa. 
TEMA - Compara~ao entre migrantes e nativos na re-
giao Sudeste. 
AUTOR - Elza Coelho de Souza Keller. 
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TEMA - 0 Boia-Fria. 
AUTOR - Rosa Ester Rossini. 
'I'EMA - Diferenciais entre nativos e migrantes nas 
areas metropolitanas do Sudeste. 
AUTORES - Olga Maria Schild Becker e Zuleika Caval-
canti de Oliveira. 
TEMA - Proletariza~ao e emigra~ao nas regioes cana-
vieira e agrestina de Pernambuco. 
AUTOR - Mario Lacerda de Melo. 
TEMA - Urn estudo de renda de migrantes e naturais 
na regiao metropolitana do Rio de Janeiro. 
AUTOR - Marcia Coelho Segadas Vianna. 
TE~ffi - Urn indice de intensidade migratoria: aplica-
~ao a regiao Sudeste. 
AUTORES - Aida Laura Ferreira de Freitas e Maria da 
Gra~a Leite Costa. 
* Se~ao Geografia Agraria 
* Presidente: Jose Ribeiro de Araujo Filho 
* Secretario: Joao da Cruz Jardim da Cunha 
TEMA - Projeto Pirapama. 
AUTOR - Rachel Caldas Lins. 
TEMA - A aplica~ao da matriz Bertin no estudo da ti 
pologia agricola no estado de Minas Gerais. 
AUTORES - Victoria Tuyama, Maria das Gra~as Garcia 
Morais Pereira e Joao da Cruz Jardim da Cunha. 
TEMA - As reservas florestais da alta Sorocabana. 
AUTOR - Jose Ferrari Leite. 
TEMA - Organiza~ao espacial da agricultura no est~ 
do do Rio de Janeiro. 
AUTORES - Lucy Abreu da R. Freire, Maria Therezinha 
de S. Soares e Marlene P. V. Teixeira. 
TEMA - Colonia Pedrinhas. 
AUTOR - Fernando Carlos Fonseca Salgado. 
TEMA - Orienta~ao da agricultura no estado de Sergi-
pe. 
AUTORES - Aldeci Figueiredo Santos e FranciscO Bar-
reto Neto. 
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TEMA - Uma visao sistemica da atividade agricola na 
Zona da Mata Nordestina. 
AUTORES - Ana Maria Souza M. Bicalho e Teresa coni 
Aguiar. 
TEMA - Niveis tecnicos e economicos dos estabeleci-
mentos rurais em urna area da Amazonia: 0 caso de~ 
donia. 
AUTORES - Dinora Cabral Magalhaes e Onorina Fatima 
Ferrari. 
* Se~ao Geografia Urbana I 
* Presidente: Haidine da Silva Barros Duarte 
* secretario: Eugenio Angelo Arreguy Amado 
TEMA - Analise da base economica do sistema urbano 
do Rio de Janeiro. 
AUTOR - Salomon Turmowski 
TEMA - Urn esquema metodologico para 0 estudo das 'ti 
dades Medias". 
AUTOR - Oswaldo Bueno Amorim Filho. 
TEMA - Mato Grosso e as fun90es urbanas de Corumba. 
AUTOR - Armen Mamigomian. 
TEMA - subsidios para 0 estudo do sistema urbano no 
Nordeste: evolu9ao da acessibilidade dos centros ur 
banos entre 1930 e 1974. 
AUTORES - Bernard Marchand, Pedro Pinchas Geiger, 
Lourdes M. de M. Strauch, Maria Monica V.C. O'Neill 
e Maria do Socorro Alves Coelho. 
T~~ - Preliminar de urn estudo de caracteristicasda 
urbaniza9ao 
AUTORES - Jose Roberto de M. Peixoto, Maria Monica 
O'Neill, Marilia Natal e Vera Maria Cavalcantl. 
TEMA - Estrutura da distribui9ao dos equipamentos 
locais no espa90 urbano. 
AUTORES - Luiz Gon9alves Miranda e Gervasio Rodrigo 
Neves. 
* Se~ao de Geografia Urbana II 
* Presidente: Juergen Richard Langenbuch 
* Secretario: Maria Aparecida Arruda 
TEMA - Uma medida da centralidade urbana no estado 
da Bahia. 
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AU'TOR - Sylvio C. Bandeira de Mello e Silva. 
TEMA - Sobrepovoamento e estrutura urbana. 
AUTOR - Armando Correa da Silva. 
TEMA - Analise do sistema urbano brasileiro atrave 
dos fluxos aereos dos passageiros. 
AUTORES - Roberto Lobato, Lucy Freire, Marlene Tei ' 
xeira e Marina Sant'Ana. 
TEMA - Status socio-economico e centralidade. 
AUTOR - Roberto Lobato Correa. 
TEMA - Hierarquia de localidades centaris 
sub povoadas: 0 caso de Rondonia. 
AUTOR - Aluizio Capdeville Duarte. 
em area: 
TEMA - Uma analise teorica da intera9ao espacial 
- os modelos gravitacionais. 
AUTORES - Neuza Maria Gois Ribeiro e Francisco Bar-
reto Neto. . 
T~MA - Varia90es no agrupamento e hierarquia de fu] 
90es centrais em sistemas urbanos brasileiros. 
AUTOR - Aluizio Capdeville Duarte. 
* Se~ao Geografia Urbana III 
* Presidente: Casimiro Medeiros Jacobs 
* Secretario: Maria Graciana de Deus H~rn 
TEMA - Estudos dos processos de metropoliza9ao nur 
centro da grande Sao Paulo. 
AUTOR - Amalio Ines Geraiges de Lemos. 
TEMA - Mensura9ao de desenvolvimento urbano: a tec' 
nica de escalograma. 
AUTOR - Clea Sarmento Garbayo. 
TE~ - Considera90es sobre 0 processo de metropoli-
za9ao. 
AUTOR - Claudio Antonio G. Egler. 
TEMA - Mato Grosso e as fun90es urbanas de Corumba. 
AUTOR - Armen Manigomian. 
TEMA - 0 conceito de mercado mlnlmo e sua aplica9ac 
no estudo das disparidades regionais. 
AUTORES - Lourdes Manhaes de Mattos Strauch e Maria 
Thereza Bessa de Almeida. 
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TEMA - Analise de aglomera90es urbanas no Brasil. 
AUTORES - Fany Rachel Davidovich e Olga Maria Buar-
que de Lima. 
* Se~ao Regionaliza~ao e Geografia Regional 
* Presidente: Olga Maria Buarque de Lima 
* Secretario: Maria Graciana de Deus Vieira H~rn 
TEMA - Desequilibrios e padroes espaciais do desen-
volvimento brasileiro. 
AUTOR - Ina Elias de Castro. 
TE~ffi - Os estudos regionais em Pernambuco. 
AUTORES - Manuel Correia de Andrade e Thais de Lour 
des Correia de Andrade. 
TEMA - Contribui9ao metodologica a avalia9ao dasms 
paridades regionais do desenvolvimento: 0 caso da 
area da Belem-Brasilia. 
AUTOR - Bertha K. Becker. 
TEMA - Elabora9ao de uma regionaliza9ao administra-
tiva para 0 estado do Espirito Santo. 
AUTORES - Lucy Freire, Marina Sant'Ana e Liane Ma-
ria Monteiro. 
TEMA - 0 pantanal matogrossense - uma abordagemqu~ 
titativa. 
AUTOR - Mauro Sergio Fernandes Argento. 
TEMA - Utiliza9ao do conceito de momento de inercia 
na avalia9ao da eficiencia espacial de urna regiona-
liza9ao administrativa. 
AUTOR - Marina Sant'Ana. 
* Se~ao Outros Temas I 
* Presidente: Oswaldo Buepo Amorim 
* Secretario: Ceres Virginia Renno Moreira 
TEMA - Sistema de cadrastro de imagens e fotografias 
aereas - CIFA. 
AUTORES - Irani Sch~nhofem Garcia e Paulo Roberto Go 
mes de Carvalho. 
TEMA - Avalia9ao da paisagem: urn teste em nova Fri-
burgo. 
AUTOR - Francisco Alberto Dzialovsky. 
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'l'EMA - Areas de segunda residencia no estado do Rio 
de Janeiro. 
AUTOR - Salomon Turnowski. 
TEMA - Projeto brasileiro para 0 ensino de geogra-
fia. 
AUTOR - Aziz Nacib Ab'Saber. 
TEMA - Estudo de comercializa9ao do tomate no esta-
do do Rio de Janeiro para a adequa9ao da oferta. 
AUTORES - Marilda Lucia de Faria Vieira, Hugo Carnei 
ro, Antonio Zchur, Antonio ~dino de Amorin e Luiza 
Helena C. Nobre. 
TEMA - A forma9ao do geografo gaucho e seu desempe-
nho profissional. 
AUTOR - Casimiro Medeiros Jacobs. 
TE~~ - Apura9ao e analise do movimento turistico de 
areas receptoras a partir de dados de contagem dia-
ria de veiculos: 0 caso do litoral paulista. 
AU'l'OR - Juergen Richard Langenbuch. 
TEMA - Municipios turisticos do estado de Sao Paulo: 
determina9ao, dimensionamento funcional e caracteri 
za9ao basica. 
AUTOR - Juergen Richard Langenbuch. 
* Se~ao Outros Temas II 
* Presidente: Rosa Ester Rossini 
* Secretario: Maria Selma Lembi Neves 
TEMA - Estudo geografico da industria de auto-veic~ 
los no Brasil. 
AUTOR - Pedro Roberto Vaghi. 
'l'EMA - Proposta para 0 es tudo da difusao de oficmas 
no estado de Sao Paulo. 
AUTORES - Evangelina X. Couveia de Oliveira e Anto-
nio Carlos Fernendos de Menezes. 
TEMA - Fronteira com 0 Paraguai: bloqueio e difusao 
AUTOR - Gervasio Rodrigo Neves. 
TEMA - A identifica9ao das tendencias de concentr~-
9ao espacial no setor secundario brasileiro atraves 
de medidas de entropia. 
AuTOR - Wayne T. Enders. 
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TEMA - Urn programa de pesquisas para a reserva eco-
logica do Roncador - IBGE, Distrito Federal (nota 
preliminar) . 
AUTOR - Orlando Valverde. 
TEMA - 0 espa90-fronteira: urna proposi9ao metodolo-
gica. 
AUTOR - Gervasio Rodrigo Neves. 
o 
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2.4.1. PerfIl _Id.ito das comllJlialPies 
ComunicacOes segundo os Temas 
GEOGAAFI A 
A C D 
DISTRIBUICAO 
PORCENTUAL 
2.5. EXCURSOES 
Vale do Rio Sao Francisco. 
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3. COMUNICAC;OES DA REPRESENTAC;Ao GAUCHA 
A FORMACAO DO GEOGRAFO GAOCHO E SEU OESEMPENHO PROFISSIONAL 
1. INTROOUCAO 
Casimiro Medeiros Jacobs 
Instituto de Geociencias - UFRGS 
A ideia de elabora9ao de urna pesquisa de tipo exploratorio, 
vern de longa data, pois sempre foi nosso desejo configurar urn per-
fil da realidade profissional dos bachareis ou licenciados em Geo-
grafia (produto de nossas institui90es de terceiro grau) que atuam 
como geografos nas diferentes institui90es pUblicas e privadas do 
Estado do Rio Grande do SuI, embora seja nosso proposito ampliar, 
posteriormente, a citada pesquisa para todo 0 Brasil. 
Ao desenvolvermos as atividades das disciplinas de Analise de 
Sistemas Educacionais, Metodologia da Pesquisa, Programa9ao em Edu 
ca9ao e Modelos de Ensino/Aprendizagem, no curso de Mestrado em E= 
duca9ao, no ana de 1975, na Faculdade de Educa9ao da universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, fortaleceu, ainda mais,nossas ideias 
l~vando-nos agora a urn nlvel de operacionaliza9ao. Estruturamo& eg 
tao, urn projeto de pesquisa que foi aprovado pelo Departamento de 
Geografia do Instituto de Geociencias da referida Universidade. 0 
projeto em questao, foi comunicado ao Ministerio de Educa9ao e eu! 
tura para 0 cadastro de pesquisas que estao sendo desenvolvidas no 
campo da Educa9ao. 
2. JUSTIFICATIVA 
A pesquisa proposta justifica-se: 
- pela necessidade de busca de informa90es relacionadas com a 
realidade profissional dos bachareis e licenciados~ atuam 
como geografos no Estado do Rio Grande do SuI, pois inexis-
tern informa90es desta natureza; 
- pela falta de feedback relacionado com 0 desempenho do pro-
duto dos Cursos de Geografia, dificultando, desta maneira, 
a estrutura9ao de urn currIculo apoiado em bases mais cientf 
ficas, por falta de indicadores de maior significatividade 
{insumos} . 
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